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Usines en France (XVIIIe-XXIe siècle)
1 Le séminaire a été consacré, pour la troisième année, à la genèse et à la dynamique
historique  de  l’usine  non  seulement  comme  agent  économique  mais  aussi  comme
institution et comme micro-société au cours de l’Industrialisation française. Il s’est tout
particulièrement intéressé à l’invention juridique de la société salariale française, au
travers  des  outillages  juridiques  singuliers  que  sont  le  contrat  de  louage,  le  livret
d’ouvrier et le règlement d’atelier. Tout au long du XIXe siècle, dans un glissement lent
et progressif, le rapport salarial, ou ce que nous nommons ainsi, a été en effet modelé
par le droit. Celui-ci, doctrine et jurisprudence confondues, inventa de nouvelles règles
d’organisation du travail  industriel  et  de nouvelles normes gouvernant les rapports
entre salariés et chefs d’entreprise et entre salariés entre eux. Ouvrant à une société
désormais  faite  de  conventions  collectives,  de  statuts  partagés,  des  controverses
juridico-politiques  se  multiplièrent  entre  1880  et  1914.  Lisibles  dans  les  débats
parlementaires, les attendus des délibérés de cours diverses – des prud’hommes à la
cour  de  cassation  –,  les  thèses  et  les  manuels  de  droit,  les  enquêtes  publiques  ou
privées, les positions publiques des partis et syndicats, les journaux et revues, celles-ci
nous  permettent  de  rendre  raison  de  l’intense  lutte  entre  régimes  de  justification
différenciés, hétérogènes, voire contradictoires, et des arrangements qui ont été conçus
et  pratiqués  face  aux  mutations  économiques  et  sociales  de  grande  ampleur
intervenues depuis la Révolution française. Les investissements de forme juridiques ont
ainsi fourni leur terreau aux conduites, complexes mais très pratiques, des acteurs du
capitalisme industriel français. Ils ont autorisé ou interdit des stratégies, des logiques
sociales,  des répertoires d’action. Ils  ont modelé les récits,  communs ou divergents,
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partagés ou controversés, que ces acteurs ont pu rédiger, des récits qui ont en retour
ordonnancé,  à  leur manière,  les  conduites  au travail.  Ils  rendent ainsi  possible  une
relecture  de  l’industrialisation  et  de  la  salarisation  en  France  et  des  débats
historiographiques qui s’y trouvent associés.
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